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Ent rop ia Univers i tar ia 
En esta seccion se comunican las actividades de extension a la sociedad que 
actualmente llevan a cabo nuestros departamentos de Ingenierfa. Se dan 
a conocer tambien los cursos, talleres, seminarios, ciclos de conferencias, 
convenios, estudiantes titulados recientemente y cualquier iniciativa que 
pueda ser de interes general. 
Algunos apuntes sobre el Pri-
mer Congreso de Ingenierfa 
del Software 
Como estaba previsto, el pasado mes de 
septiembre tuvo lugar un evento de la mayor 
relevancia paxa la comunidad de desarrolla-
dores de Software. No vinieron todos los que 
fueron invitados ni se trataron todos los te-
niae que se habian definido, no se logro el 
esperado impacto en la prensa national ni 
local y, sin embargo, fue un exito. 
Los logros 
Lo mas importante de este primer con-
greso fue que algunos desarrolladores de 
software hicieran un espacio en sus agen-
das, se tomaran el tiempo de preparar sus 
ponencias e, incluso, decidieran contarnos 
algunos de sus secretos. Todos los presentes 
tuvimos la oportunidad de escuchar, de bo-
ca de los responsables, la forma en que tra-
bajan cuatro de las principales empresas de-
dicadas al desarrollo de software en Bolivia. 
Supimos como enfrentan los nuevos proyec-
tos, los metodos y herramientas de desarro-
llo que prefieren, los problemas que se les 
presentan con mas frecuencia. . . Si bien fue-
ron momentos de intenso aprendizaje para 
todos, estas ponencias fueron cruciales para 
la formation de los estudiantes. 
Por otra parte, las discusiones suscitadas 
tras cada una de las ponencias fueron en to-
dos los casos sumamente provechosas para 
los que asisti'amos a la espera de aprender 
algo, aunque, en ocasiones, las preguntas y 
respuestas se alargaran mas que la propia 
presentation. La clave para el exito de estas 
sesiones fue la presencia de algunos profesio-
nales, quienes tomaron a su cargo la tarea 
de formular las preguntas que propiciaron 
el intercambio con los ponentes, tan impor-
tante para nosotros como las ponencias mis-
mas. 
Las ponenc ias de las empresas 
Los desarrolladores tocaron temas de 
muchisima importancia en el area de Inge-
nierfa del Software y lo hicieron con el res-
paldo de la experiencia. 
Nuevas Tendencias en el Desarrollo de 
Software trato de los requerimientos genera-
tes que cualquier aplicacion desarrollada en 
este siglo debe cumplir, a los que no pue-
de escapar ninguno de los programas que 
pretendan estar a la altura de las circuns-
tancias, como funcionar en ambientes web, 
sobre cualquier plataforma, con cualquier 
manejador de Bases de Datos y en todos 
los idiomas. 
Planificacion de los Proyectos de Softwa-
re nos recordo que todo proyecto de desa-
rrollo debe ser cuidadosamente planificado 
para alcanzar los objetivos en el tiempo pre-
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visto. En este plan debe estar considerada 
la definition de requerimientos como la cla-
ve para el exito del proyecto y debe con-
templar en cada una de sus etapas aquellos 
aspectos relacionados con la calidad del pro-
ducto final. Ingenieria de Requerimientos e 
Ingenieria de Calidad del Software versaron 
sobre estos temas. 
Conocimos tambien la controvertida pro-
puesta de la Programacion Extrema, que 
contradice algunos aspectos de las propues-
tas anteriores. Con la seguridad de quien 
la ha aplicado, el poneiite no tuvo reparos 
en defenderla vehementemente, dejando en 
nosotros una semilla de duda y la firme de-
cision de pensar en ello. 
Las p r o p u e s t a s d e los a c a d e m i c o s 
Hubo tambien ponencias academicas so-
bre temas que estan directamente relacio-
nados con el desarrollo de software: 
La Verificacion en Tiempo de Ejecucion 
se enmarca en el area de automatization de 
procesos. Propone dejar a la propia maqui-
na la tarea de verificar la correctitud de 
los programas por medio de definiciones de 
logica temporal, relativamente complejas, 
para acortar los periodos destinados a prue-
bas v hacer que estas sean mas confiables. 
Se anoto la importancia de simplificar la de-
finition de las reglas e, incluso, automatizar 
su generation. 
Las Bases de Datos relacionales presen-
tan todavi'a algunas deficiencias, pese a la 
madurez del modelo matematico que las 
sustenta. El Tercer Manifiesto, que incorpo-
ra algunos aspectos de la tecnologi'a orienta-
da a objetos, es "un estudio detallado, for-
mal y riguroso", en palabras del conferen-
ciante, que se enfoca a estudiar las bases de 
datos relacionales, con el objetivo de dismi-
nuir los problemas que se presentan y que 
afectan la calidad del software. Se trata de 
una nueva propuesta formal de Chris Date, 
que incluye la definition de una nueva alge-
bra relacional basada en la logica de predi-
cados. 
Las aplicacion.es "hechas e n casa" 
Software para instituciones academicas y 
Software de apoyo a la Administracion de 
Justicia en Bolivia trataron acerca de aque-
llos programas enteramente desarrollados 
en las propias instituciones y que crecen 
cada di'a para atender las nuevas necesida-
des. Se mencionaron las complicaciones, los 
obstaculos, los imprevistos, la suspicacia de 
los usuaxios y las consecuencias de las limi-
taciones economicas. Conocimos en detalle 
las vicisitudes por las que pasaron los res-
ponsables del desarrollo, la implantation, la 
depuration y el mantenimiento de estos pro-
gramas. En sus narraciones quedo patente 
la falta de cultura en tecnologi'as de infor-
mation que hay todavi'a en Bolivia. 
Las c o n c l u s i o n e s 
En primer lugar, este congreso vino a 
confirmax que existen en este pais las perso-
nas y las empresas capaces de enfrentar los 
mas grandes desaffos en desarrollo de soft-
ware. Prueba de ello son los productos de 
alta complejidad que han sido desarrolla-
dos aqui y que no presentan mas problemas 
que los adquiridos afuera, con la ventaja 
de que pueden ser resueltos inmediatamente 
por los especialistas. Tambien los productos 
desarrollados en Bolivia para Europa o Es-
tados Unidos de Norteamerica, compitien-
do con los mejores programas del planeta, 
prueban esta afirmacion. 
Como consecuencia, puede decirse que 
ninguna empresa ni institution boliviana re-
quiere buscar en otros pai'ses lo que puede 
encontrar aqui'. No hay motivos para que las 
organizaciones gubernamentales y las gran-
des empresas inviertan importantes canti-
dades de dinero en software generico que es, 
ademas, demasiado complejo para sus nece-
sidades. No hay pretexto tampoco para que 
las empresas medianas y pequeiias tengan 
su information desorganizada e inaccesible, 
sus procesos incontrolados, sus decisiones 
sin respaldo. 
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En segundo lugar, las ponencias academi-
cas nos dejaron algunos inensajes, de los 
cuales quizas el mas impor tante sea este: 
los modelos matematicos estan en muchas 
de las propuestas serias de mejoramiento del 
proceso de desarrollo de software y, por tan-
to, un ingeniero de sistemas debe sentirse 
comodo en los formalismos y razonamien-
tos matematicos. Aquellos que no pueden 
comprenderlos ni aportar en el area estan 
destinados a quedarse en calidad de tecni-
cos, aunque hayan logrado obtener su grado 
de licenciatura. 
Colateralmente, aprendimos que vale la 
pena encarar la organization de encuen-
tros sobre temas especificos sin necesidad 
de contar con expertos de to das las nacio-
nalidades y que estos encuentros son mas 
provechosos cuando el numero de partici-
pantes es lo suficientemente pequeiio como 
para perinitir el intercambio fluido y el con-
tacto personal con los ponentes. 
Ultimos Estudiantes Titula-
dos en las Carreras de Inge-
nierfa de la U C B 
I n g e n i e r f a A m b i e n t a l 
• S o n i a A l v a r a d o A . 
Tesis de grado: "Estimacion de las 
emisiones contaminantes producidas 
por el parque automotor en la zona 
central de la ciudad de Cochabamba -
Bolivia" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. En muchos centros urbanos 
latinoamericanos se evidencia un dete-
rioro de la calidad del aire, con efectos 
negativos sobre la salud humana. Fren-
te a este problema, varios paises, inclu-
yendo Bolivia, estan adoptando pro-
gramas de gestion de calidad del aire. 
Mediante este estudio se estimaron las 
emisiones de monoxido de carbono, 
oxidos de nitrogeno, hidrocarburos to-
tales, material particulado y dioxido 
de azufre, producidos por el parque au-
tomotor en el centro urbano de Cocha-
bamba, Bolivia. Aplicando el modelo 
E M O D / C M A P , se determino el efecto 
del trafico sobre la calidad del aire en 
un area de aproxiinadamente 4 km 2 . Se 
introdujeron datos sobre la cantidad y 
composition del parque automotor a 
lo largo del dia y la calidad de com-
bustible. Luego se calcularon los valo-
res de emision y de concentracion de 
diferentes contaminantes, consideran-
do el crecimiento del parque automo-
tor. Ademas, se elaboraron mapas de 
concentracion de NO2 para los anos 
2003, 2005, 2010 y 2015. Finalmente, 
se analizaron 13 posibles escenarios. 
Los datos indican que el empleo masi-
vo de gas natural reduce las emisiones 
en mayor grado que la renovacion de 
la flota vehicular. 
• J o s e Lu i s C a r r a s c o T . 
Tesis de grado: "Evaluacion del desem-
peno de un pantano artificial de flujo 
sub superficial en Cochabamba - Boli-
via" 
• D a v i d D a m i a n C e s p e d e s R . 
Tesis de grado: "Eficiencia de remo-
cidn de Nitrogeno y Fosforo, y deter-
minacion del tiempo de retencion de 
un pantano ariificial en Cochabamba -
Bolivia" 
• I v a n a C u e t o O . 
Proyecto de grado: "Propuesta basica 
para la gestion de los residuos solidos 
en la primera seccion de la provincia 
de Arani" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. E11 las provincias del Valle 
Alto del depar tamento de Cochabam-
ba se observa un inadecuado manejo 
y disposition final los residuos solidos. 
La falta de criterios tecnicos, recursos 
economicos y education ambiental, ha 
ocasionado que los servicios de aseo y 
manejo de los residuos solidos carezcan 
de una adecuada planificacion y orga-
nizacion, lo cual se ha t raducido en ele-
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vados costos para su funcionamiento y 
una contaminacion hacia el medio am-
biente. 
Con el fin de disminuir estos problemas 
en la zona u rbana de Arani, se propu-
so un sistema de gestion de residuos 
solidos, realizado en base a la caracte-
rizacion de los residuos solidos, seguido 
de un diagnostico sobre la calidad del 
servicio de recoleccion y la forma de 
disposition final de los residuos. 
El presente proyecto brinda propues-
tas para las diferentes etapas de la ges-
tion de residuos solidos: separation en 
origen, recogida selectiva de residuos 
y t ra tamiento para su minimization. 
Tambien se incluye una propuesta para 
la ubicacion de un lugar de disposition 
final, identificandose tres zonas aptas 
dentro de la provincia de Arani. 
Finalmente, se estima un costo de 
inversion inicial para la construction 
del relleno sanitario de 727104,60 Bs 
(91690,37 SUS). Del mismo modo, se 
est ima el costo de operat ion y man-
tenimiento del sistema de gestion en 
67265,40 Bs anuales (8482.35 SUS). 
• E r i c k a Y o l a n d a L a f u e n t e M . 
Tesis de grado: "Valoracion 
economico-ambiental del bosque 
de algarrobos de la Comunidad de 
Tiataco en Cochabamba, Bolivia" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. A traves del Metodo de Va-
loracion Contingente (MVC), se es-
t imo el valor economico-ambiental del 
bosque nativo de algarrobos,Prosopis 
spp. de Tiataco, comunidad de apro-
ximadamente 1100 habitantes, ubi-
cada en el Valle Alto del Departa-
mento de Cochabamba. Se desarrolla-
ron argumentos sociales, ambientales y 
economicos a fin de respaldar a los co-
munarios de Tiataco en el manejo y 
aprovechamiento sostenible del bosque 
y proporcionar herramientas tecnicas 
para la protection del bosque. De este 
modo, a traves de encuestas, se deter-
mino la Disposition A Pagar (DAP) 
por el bosque, y se identificaron y 
cuantificaron las fuentes de valor mas 
importantes del bosque, desde la pers-
pectiva de los comunarios. Pa ra esti-
mar el valor del bosque con persisten-
cia garantizada, la D A P anual (7499 -
9925 SUS a n o - 1 ) del grupo poblacio-
nal seleccionado, mayores de 15 anos, 
fue expresada como valor actual o pre-
sente, resultando en aproximadamente 
72 000 SUS. 
Finalmente, las fuentes de valor del 
bosque fueron separadas en valores 
economicos y ambientales. Algunos de 
los valores economicos mencionados 
por los comunarios fueron la obtencion 
de leiia, frutos, asf como el movimien-
to economico generado por la feria de 
la Wallunka Nativa y el Mastaku. Asi-
mismo, el valor ambiental reunio al va-
lor ambiental funcional (production de 
oxfgeno y secuestro de carbono, entre 
otros) y al valor socioambiental, con-
siderando dos aspectos. El aspecto so-
cial incluyo los valores historicos, cul-
turales y hereditarios, en tan to que el 
aspecto ambiental considero el valor 
intrmseco del bosque. 
En conclusion, la degradation o perdi-
da de bosques, como el de Tiata-
co, constituye un problema economico-
ambiental, porque implica la desapari-
cion de valores importantes , a veces de 
forma irreversible. Por ello, a fin de te-
ner information mas completa de los 
BSA que br indan los bosques, es im-
por tan te incluir metodologfas de va-
loracion de BSA dentro de los estu-
dios, t an to de aprovechamiento como 
de preservation de los RN. 
• C a r m e n E l e n a J i m e n e z M . 
Titulacion por excelencia academica 
• M o n i c a A l e j a n d r a R o l l e r I . 
Tesis de grado: "Determinacion de 
condiciones dptimas de exposicion de 
muestreadores pasivos para el monito-
reo de ozono y dioxido de nitrogeno en 
la ciudad de Cochabamba, Bolivia" 
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Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. La Red de Monitoreo de la 
Calidad del Aire, Red MoniCA cuenta 
con equipos automaticos, muestreado-
res pasivos y inuestreadores activos, los 
mismos que constituyen metodos de 
monitoreo de la calidad del aire de di-
ferentes caracteri'sticas, entre las cua-
les estan su precision, costos de imple-
mentat ion, operat ion y mantenimien-
to, ademas de otras. 
En cuanto al uso de inuestreadores pa-
sivos, este se ha incrementado debi-
do a sus bajos costos y simplicidad de 
funcionamiento. Sin embargo, debido a 
que estos muestreadores son expuestos 
de rnanera directa a los factores am-
bientales, su funcionamiento se ve de-
terminado por ellos. En este t r aba jo 
se determinan las condiciones optimas 
de exposition de estos muestreadores, 
cuando son utilizados para el monito-
reo de ozono y dioxido de nitrogeno, 
en la ciudad de Cochabamba. 
• C o r a l A y d e e M o n j e D . 
Titulacion por excelencia acadeinica 
• A n a h f O c a m p o M . 
Proyecto de grado: "Manual de proce-
dimientos, instructivos de trabajo y re-
gistros para el relleno sanitario muni-
cipal de la ciudad de Trinidad - Boli-
via" 
• C e s a r J a v i e r P e r e z H . 
Proyecto de grado: "Plan para la im-
plementation de un proyecto de educa-
tion ambiental para el manejo adecua-
do de la basura en el Colegio National 
Mixto Rene Barrientos Ortuno de la 
ciudad de Cochabamba - Bolivia" 
• G r a c i e l a T e j a d a P . 
Tesis de grado: "Evaluacion participa-
tiva de la adoption de barreras vivas de 
falaris en la comunidad de Los Pinos 
en Santa Cruz - Bolivia" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. Un factor ambiental relevan-
te es la erosion del suelo que amena-
za a un recurso vital para la humani-
dad, considerado como no renovable. 
La erosion, que es la perdida de la ca-
pa fertil del suelo, es irreversible. 
En Bolivia existen grandes superficies 
cultivadas en ladera, por este motivo, 
gran parte del territorio esta erosiona-
do; al igual que en otros lugares, exis-
ten muclios esfuerzos por controlar la 
erosion, pero pocos son los resultados 
positivos. Esto se debe a que la comu-
nidad no ha sido involucrada y sus ne-
cesidades reales no han sido considera-
das. 
Sin embargo, la comunidad de Los Pi-
nos, que inicialmente t r aba jo con el 
Proyecto Laderas en la implementa-
tion de barreras vivas de falaris (BVF), 
si ha adoptado y difundido esta-tecnica 
de control de erosion, despues de que el 
proyecto se fue de la comunidad. Este 
factor llamo mucho la atencion. Por es-
te motivo, en esta tesis se identificaron 
los principales factores socioeconomi-
cos y psicologicos que han posibilitado 
la adoption de B V F en la comunidad 
de Los Pinos, en el Municipio de Co-
marapa, en el depar tamento de Santa 
Cruz - Bolivia. 
Pr imeramente, se recopilo la informa-
cion socioeconomica de la comunidad 
y se observo la relation entre los dife-
rentes niveles de bienestar y la adop-
tion de BVF. Se obtuvo informacion 
primaria, con entrevistas semiestruc-
turadas a los agricultores de la comuni-
dad. Esta informacion, se la valido con 
la tecnica de informantes clave y se la 
interpreto con la tecnica participativa 
del arbol de innovation. Pa ra compro-
bar la perception del agricultor acerca 
de las ventajas del pasto falaris, se eva-
luaron tecnicamente 35 parcelas con 
BVF en la comunidad, (92%) el to-
tal de las parcelas con BVF, para ver 
la acuinulacion de suelo detras de la 
barrera. Se comprobo que la percep-
tion de los agricultores esta sustenta-
da con los datos obtenidos, de reten-
tion de suelo encima de la barrera. De 
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esta manera, se observo que la tecnica 
de BFV satisface las necesidades de los 
agricultores de la comunidad de cuidar 
el suelo y, producir de forraje para sus 
animales. 
• A n d r e s F e r n a n d o V a r g a s F . 
Tesis de grado: "Evaluation del pro-
yecto 'Education Ambiental y Cultural 
por Radio en Escuelas Rurales Prima-
rias' en el Municipio de Independen-
cia, Bolivia" 
• W a l t e r V i l l e g a s T . 
Tesis de grado: "Conservation de sue-
los mediante la asociacion de cereal y 
leguminosa (avena-vicia) en la comu-
nidad Tumi, Municipio Morochata de 
Cochabamba, Bolivia" 
I n g e n i e r i a C i v i l 
• J o r g e F e l i p e G a r c i a H . 
Proyecto de grado: "Diseno final de 
un sistema de agua potable para la co-
munidad Juntutuyu, zona Mufia Ma-
yu, Municipio de Arani" 
• F r a n c o M a u r i c i o I b a r r a I . 
Traba jo dirigido: "Diseno y control 
constructivo de elemcntos de hormigon 
armado y presforzado en el distribui-
dor vehicular Muyurina" 
Calificacion: Distinguido con honores 
R.esuinen. El proceso constructivo del 
distribuidor vehicular Muyurina con-
templa la ejecucion de obras civiles 
y obras complementarias, en las cua-
les los elementos de hormigon arma-
do y hormigon presforzado constituyen 
componentes fundamentales de la obra 
por su importancia estructural y por el 
elevado valor economico que represen-
tan para el proyecto. 
El Trabajo Dirigido estuvo dedicado al 
seguimiento constructivo de los pasos a 
desnivel, el diseno y control construc-
tivo de un sistema de protection y so-
porte para una tuberfa de agua potable 
afectada por el proyecto, la supervision 
en la construction de vigas postensa-
das para el paso elevado y diseno de 
un perfil de soporte para el lanzado de 
una viga, ensayos de soldadura y tra-
bajos adicionales de diseno de post.es 
peatonales. 
• L id ia T e r e s a A n t e z a n a V . 
Trabajo dirigido: "Modelacion 
hidraulica de la red de alcantari-
llado sanitario para el sector de 
Condebamba SEMAPA " 
• G i o v a n n i R a m i r o M u i i o z B . 
Trabajo dirigido: "Supervision de la 
ampliation de la plataforma de rnante-
nimiento de aeronaves del Lloyd Aereo 
Boliviano " 
• V i c t o r S a l i m V a r g a s K . 
Traba jo dirigido: "Ingeniero residen-
te de la Oficialia Mayor Tecnica de la 
H.A.M. de Cobija" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resuinen. La Oficialia Mayor Tecnica 
es la unidad responsable del diseno, su-
pervision y mantenimiento de las obras 
civiles en el municipio de Cobija (Pan-
do). Esta dependencia requeria de la 
part icipation de un Ingeniero Civil que 
ocupe el cargo de ingeniero residente 
para coadyuvar en la ejecucion de es-
tas actividades. 
Como miembro de esta unidad tecnica, 
el ingeniero residente estuvo encargado 
de los siguientes proyectos en su fase de 
diseno: pavimento ri'gido de la avenida 
Madre Nazaria, t anque de hormigon 
armado para la maest ranza municipal 
y alcantarillas fluviales para las calles 
Bolivar y Nicolas Suarez. Asimismo, se 
realizo la supervision de los proyectos 
de construction de la sede social del 
barrio Madre Nazaria y la dota t ion de 
agua para las comunidades Villa Rosa-
rio y Nueva Esperanza. 
I n g e n i e r i a I n d u s t r i a l 
• S e r g i o F a b i a n B o h r t J . 
Proyecto de grado: "Diseno de un plan 
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de aseguramiento de la calidad (PAC) 
en base a los principios HACCP para 
la linea de bebidas gaseosas de la em-
presa Coorporacion Boliviana de Bebi-
das S.A." 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. La Corporat ion Boliviana 
de Bebidas, en su afan de ofrecer bebi-
das de opt ima calidad, comprende que 
es necesario un cambio de vision pa-
ra estar acorde con las exigencias del 
consumidor y de su casa matriz. Esta 
necesidad se cubrio con el desarrollo de 
un plan de aseguramiento de la calidad 
(PAC) en base a los principios del sis-
t ema HACCP. 
El diagnostico realizado mostro que la 
empresa cumple en un 74 % con los re-
querimientos en cuanto a instalaciones, 
personal, equipos, utensilios, almace-
nes, garantfa del proveedor y proce-
dimientos, que son pre-requisitos para 
el HACCP. En base al diagnostico se 
elaboro un plan de mejoras en cuanto 
a infraestructura, servicios y procesos. 
Luego se elaboro la propuesta del PAC 
con toda la documentat ion correspon-
diente. 
El sistema propuesto implica una in-
version de 4 647.65 SUS y el costo ope-
rativo del sistema es de 542.57 SUS. El 
sistema le permit ira a la empresa cum-
plir con las exigencias de la casa ma-
triz, reducir los costos de la calidad y 
contar con un instrumento de protec-
tion legal ante riesgos de sabota je del 
producto. 
• C a r l a S t e p h a n i e L u i s a D o r i a M e -
d i n a R . 
Proyecto de grado: "Desarrollo de un 
sistema de buenas practicas de manu-
factura para la Industria Quimico Far-
maceutica Sigma Corp. S.R.L." 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. La implementat ion de las 
normas de Buenas Practicas de Manu-
factura (BPM) es una exigencia legal 
para todas las empresas que producen 
medicamentos. Ante esta si tuation, la 
empresa Sigma Corp SRL decidio im-
plementar un sistema de BPM que le 
permita , no solamente asegurar la ca-
lidad de sus productos, sino tambien 
lograr competit ividad, reconocimiento 
publico y diferenciarse de la competen-
cia. Este proyecto tuvo por objetivo el 
desarrollo de dicho sistema. 
Inicialmente se realizo un diagnosti-
co de la empresa que mostro un cum-
plimiento de un 73 % de los puntos 
considerados criticos para su funciona-
miento y un 70 % de los puntos consi-
derados mayores. Esto hace necesario 
elaborar una propuesta para cumplir 
con todas las exigencias mi'nimas. El 
sistema propuesto contempla toda la 
documentat ion requerida para cumplir 
con todas los requerimientos de la nor-
mativa, habiendose elaborado: proce-
dimientos, instructivos, tablas, planes, 
protocolos, lineamientos y registros re-
queridos por el sistema de BPM. Se 
elaboraron un total de 166 documen-
tos que le permit i ran a al empresa im-
plementar un sistema de BPM. 
• S h a d y a h P a t r i c i a E i d S. 
Proyecto de grado: "Desarrollo de un 
sistema de manejo y control de inven-
tarios en C OPEL ME S.A." 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. C O P E L M E S.A. identi-
fied como una necesidad la implemen-
ta t ion de un sistema de control de in-
ventarios que le permi ta un manejo 
y control eficiente de los mismos. Es-
te proyecto tuvo por objetivo el desa-
rrollo de dicho sistema, sobre la base 
de informacion recabada en al empre-
sa t raducida en parametros y varia-
bles que permitan desarrollar un mo-
delo matematico acorde a las necesi-
dades de la misma. 
Sobre la base de registros historicos, se 
hizo una clasificacion ABC para iden-
tificar aquellos productos que generan 
mayores costos de inventario. Se con-
cluyo que un 12 % de los productos ge-
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neran el 74 % de los eostos de inven-
tario. Se eligio un modelo de manufac-
turacion sin deficit para desarrollar el 
sistema de control de inventarios. Co-
mo variables del modelo se considera-
ron la tasa de consumo de materiales, 
tasa de reposition de materiales, costo 
unitario, costos de pedido y eostos de 
almacenamiento. Se desarrollo un mo-
delo de simulation que permite optimi-
zar la aplicacion del modelo. 
• X i m e n a E s c a l e r a R . 
Proyecto de grado: ''Desarrollo de un 
sistema de costos para la empresa RE-
MAC de Cochabamba" 
• E d u a r d o R a u l I r i a r t e C . 
Traba jo dirigido: "Implementation del 
elemento observacin planeada de ta-
reas del sistema Control Total de 
Perdidas en Vidrio Lux S.A." 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. Se realizo un t raba jo dirigi-
do en la empresa Vidrio Lux S.A. con 
el objetivo de desarrollar el elemen-
to Observation planeada de tareas del 
sistema de Control Total de Perdidas 
(CPT) que esta en curso de implemen-
ta t ion en la empresa. Con este proposi-
to se realizo un diagnostico inicial que 
permitio una mejor programacion del 
t raba jo . 
El desarrollo del elemento Observation 
planeada de tareas del sistema C T P 
contempla toda la documentat ion re-
querida por el mismo. Se establecieron 
formatos de la documentat ion y se ela-
boraron una serie de procedimientos 
operativos, observaciones guiadas, re-
gistros, etc. que le permitiran al perso-
nal responsable de estas tareas, ejecu-
tarlas y complementarlas con una bue-
na base de t raba jo . De esta manera se 
lograra la certification en el sistema de 
control de seguridad, productividad y 
calidad que promueve el CTP. 
• I v a n J a v i e r R i v a s M . 
Proyecto de grado: "Elaboration del un 
cuadro de mando integral para asistir 
la gestion estrategica del Comite Na-
tional de Despacho de Carga" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. El Comite Nacional de Des-
pacho de Carga (CNDC) realiza fun-
ciones de administrat ion del merca-
do electrico mayorista y la operation 
del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). En el desarrollo de sus f'uncio-
nes, se lian presentado falencia que se 
reflejan en las quejas de los agentes 
de mercado que son las empresas en-
cargadas de la generation, transmision 
y la distribucion de la energia electri-
ca, asi como de la Superintendencia de 
Electricidad. Mediante un diagnostico 
inicial se encontro que muchas de las 
fallas se deben falencias en el sistema 
actual de gestion de la Unidad Opera-
tiva del CNDC. 
Para resolver estas falencias se plan-
tea la implementat ion de un Cuadro 
de Mando Integral (CMI) en la Uni-
dad Operat iva del CNDC que permi ta 
efectivizar la gestion estrategica de la 
organization. Se elaboro una propues-
t a de CMI sobre la base de un profun-
do analisis de la organization a nivel 
de la gerencia y de las diferentes areas 
operativas y organizacionales, y sobre 
los principios de eficiente postulados 
por los autores R. Kaplan y D. Nor-
ton, creadores del CMI. La propuesta 
implica introducir cambios importan-
tes en la gestion y cul tura organizatio-
nal, en particular en cuanto a la flexi-
bilidad de la es t ructura organizational 
para incorporar y promover los aportes 
por par te de los t rabajadores . 
• R o n a l d R o b e r t o L o p e z A . 
Proyecto de grado: "Proyecto de pre-
factibilidad para la creacin del Instituto 
Nacional del Cuero en el Departamen-
to de Cochabamba" 
• E n r i q u e G a b r i e l N u n e z S. 
Proyecto de grado: "Propuesta para el 
incremento de la productividad en la 
linea de embotellado de EMBOL S.A." 
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Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. La linea de embotellado de 
la empresa EMBOL S.A. presentaba 
>in rendimiento por debajo del objeti-
vo establecido por los estandares de la 
empresa, a pesar de ser una linea de 
tecnologia reciente. Esto generaba pr-
dida de recursos productivos y reducia 
las utilidades de la empresa. 
Ante esta si tuation se planted como 
objetivo del t r aba jo aumentar la pro-
ductividad de esta linea en base a un 
estudio basado en tres areas: la inge-
uieria de metodos, la ergonomia apli-
cada y el programa de mejora con-
t inua de la calidad y productividad, 
PMCCP. La ingenieria de metodos sir-
vio para la identification de los pro-
bleinas tecnicos y / o operativos en ca-
da centro de t r aba jo que compone la 
linea en si. Con la ergonomia se preten-
dio adecuar el entorno fisico a las capa-
cidades y liinitantes humanas. Por ulti-
mo, se conforino grupos de mejora con 
el personal que t r aba j a en la linea de 
embotellado, para adecuar una meto-
dologia de mejora continua con la cual 
se de soluciones inmediatas a todos los 
problemas encontrados. 
Los resultados de las propuestas de 
mejora planteadas son alentadores. Se 
generara un incremento del 4 % en el 
rendimiento de la linea de embotella-
do y la estandarizacion y optimization 
de todos los procesos que la componen, 
en funcion de las capacidades y limita-
ciones humanas. 
• J u l i o A u g u s t o P a l o m o S. Proyec-
to de grado: "Diseno de un sistema de 
buenas practicas de manufactura e hi-
giene para el taller de Icteos del Cen-
tro de Formation Tecnica Agropecua-
ria de Aldeas Infantiles SOS" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. El proyecto surge como una 
respuesta a la necesidad del Cen-
tro de Formation Tecnica Agropecua-
ria. C E N F O T E C , de implementar su 
politica sobre la gestion de la calidad 
en la empresa que requiere de un sis-
tema para garantizar la inocuidad de 
sus alimentos. Con este objetivo, se 
propuso la elaboration de 1111 sistema 
de Buenas Practicas de Manufactura 
(BPM) para el Taller de Lacteos del 
CENFOTEC-SOS. 
Como paso previo se realiz un 
diagnostico sobre el cuinplimiento de 
las BPM en el taller de lacteos. Este 
diagnostico revelo que se cumple con 
un 56,5 % de los requisitos de la norma. 
Sobre la base del diagnostico, se propu-
so un plan de mejoras para la infraes-
t ructura , los servicios y los procesos. 
Las mejoras propuestas requieren de 
una inversion de 6403.82 SUS v el man-
tenimiento del sistema requerira de un 
gasto mensual de 275.79 SUS. La pro-
puesta fue documentada en un manual 
de BPM que comprende un total de 63 
docuinentos de procesos y 44 formula-
rios de registro. 
• G r a c e C a r o l i n a P e l a e z M . 
Proyecto de grado: "Evaluation 
tecnico-economica para la creation de 
una microempresa de confecciones" 
• J u a n C a r l o s Q u i s p e S. 
Proyecto de grado: "Elaboration de un 
plan de seguridad e higiene industrial 
para la Fabrica Boliviana de Muni-
tion" 
• L u c i a G a b r i e l a R o d r g u e z D . 
Proyecto de grado: "Estudio tecnico-
financiero para la instalacion de una 
planta industrializadora de hojuelas de 
cebada" 
• C a r l o s E d u a r d o Sa l a s V . 
Proyecto de grado: "Auditoria 
energetica en la fabrica de cemento 
COBOCE" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. C O B O C E es una industria 
dedicada a la product ion de cemen-
to y yeso para la construction. A ni-
vel industrial, este t ipo de empresa es 
considerada una gran consumidora de 
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energia. El costo do la energia repre-
senta un porcentaje import-ante de los 
costos de production: mensualmente 
la empresa gasta alrededor de 150000 
SUS en energia elect,rica v 180000 SUS 
en gas natural . Por esta razon es nece-
sario controlar y optimizar permanen-
temente los consumos de energia, con 
el objetivo de reducir los costos, evitar 
gastos innecesarios y reducir el impac-
to ambiental de la empresa. 
Con este proposito se realizo una au-
ditoria energetica sobre el consumo de 
energia electrica. Se tomaxon en cuenta 
los consumos en motores electricos, sis-
temas de bombeo de agua, sistemas de 
aire comprimido, iluminacion y trans-
formadores. Se realizo un diagnostico 
que mostro que las principales fuentes 
de perdida de energia son los moto-
res mal dimensionados y operados in-
correctamente; los sistemas de bombeo 
de agua, los sistemas de aire comprimi-
do v el puente griia. 
Par t iendo de los resultados del 
diagnostico se propuso una serie de 
medidas para el ahorro de energia 
electrica. Las propuestas comprenden 
esencialmente: dimensionar correcta-
mente los motores electricos, a traves 
del reemplazo de los motores mal 
dimensionados; en cuanto al sistema 
de bombeo de agua, se propuso un 
nuevo diseno que permite reducir 
significativamente el consumo de 
energia e incluso eliminar algunos 
motores; y para el sistema de aire 
comprimido se propuso optimizar el 
uso del aire comprimido y realizar 
un estudio para cambiar el sistema 
de mezcla a aire comprimido por un 
sistema de mezcla mecanico para la 
mater ia prima. La cuantificacion de 
los ahorros posibles llega a un moto 
de 109161 SUS, es decir, un 10.6% en 
el consumo de energia electrica. 
I n g e n i e r i a d e S i s t e m a s 
• F r e d d y D a n i e l A l v a r e z P . 
Trabajo dirigido: "Sistema web para 
el Departamento de Planificacion de. 
Nuevatel PCS de Bolivia" 
Calificacion: Distinguido coil honores 
Resumen. La telefonia movil en Bolivia 
ha experimentado un gran crecimien-
to, desde su nacimiento en 1989 hasta 
la fecha, al extremo que en la actua-
lidad existen mas suscriptores de tele-
foma movil que de telefonia fija. Este 
hecho ha despertado entre los distintos 
operadores de telefonia movil un am-
ino de coinpeteneia que ha sido decisi-
va para el inercado. El presente Siste-
ma de Information Web tiene por ob-
jetivo organizar y centralizar la infor-
mat ion que maneja el Depar tamento 
de Planificacion de la operadora Nue-
vatel, de tal manera que coadyuve en 
la ejecucion de sus tareas cotidianas. 
• R e y n a l d o P e d r o A r c a n i R . 
Trabajo dirigido: "Sistema para la ad-
ministration y ventas de productos en 
linea para Macaws S.R.L." 
• A r i e l Cec i l io A r g a n d o n a M . 
Traba jo dirigido: "Sistema web de ges-
tin de bibliotecas. Caso de estudio: Co-
legio Parroquial Santa Ana de Cala-
Cala Maryknoll" 
• G u e r y E d u a r d o A r n e z M . 
Proyecto de grado: "Socialware: siste-
ma de apoyo a la comunicacion para 
una comunidad universitaria. Caso de 
estudio: U.C.B. Cochabamba" 
• H u a s c a r R o d r i g o B a l d e r r a m a O . 
Proyecto de grado: "Sistema de apoyo 
a los carnpeonatos de girnnasia para la 
Federation Boliviana de Gimnasia y la 
Asociacidn de Gimnasia de Cochabam-
ba" 
• J e a n P a u l C a l b i m o n t e P . 
Trabajo dirigido: "Sistema de gestion 
de Workflow para la empresa Pirami-
de" 
Calificacion: Distinguido con honores 
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Resumen. Actualmente existe en el 
mercado una gran cantidad de pro-
ductos de software dirigidos a la sis-
teinatizacion de la informacion de em-
presas de diferente indole, ya sean de 
production, manufactura , comerciali-
zacion, etc. Sin embargo, los sistemas 
no pueden funcionar exactamente de 
la misma forma en empresas y organi-
z a t i o n s distintas. Cada una de estas 
tiene un modo peculiar de realizar sus 
diferentes actividades y procedimien-
tos -que nosotros llamamos procesos 
de negocio- y por tanto sus sistemas 
requieren un modo de automatizar es-
tos procesos a part ir de un conjunto de 
reglas definidas. 
Este t r aba jo se plantea desarrollar la 
tecnologia que permita automatizar 
los procesos de negocio de diferente na-
turaleza, asi como dotar a los sistemas 
de mayor fiexibilidad y facilidades pa-
ra el mantenimiento. Estas ventajas se 
obtienen porque los procesos de nego-
cio no forman par te de la codification 
y, por tanto, un cambio en la definition 
de los procesos de negocio no implica 
cambios en el codigo de las aplicacio-
nes. 
• D a n a e E l i z a b e t h C a s t r o T . 
Proyecto de grado: "Sistema descen-
tralizado para el analisis de bitacoras 
de servicios internet" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. El crecimiento acelerado de 
Internet ha propiciado que se busquen 
formulas imaginativas para cubrir las 
expectativas de los usuarios en la red. 
En consecuencia, las empresas buscan 
estrategias para conocer la proceden-
cia, tendencia y actividad del usuario 
que entra en su sitio Web, para de es-
t a manera tomar acciones que permi-
tan incrementar el niimero de visitan-
tes al t iempo que se comprometen au-
diencias fieles. Este proyecto propone 
el desarrollo de un sistema que per-
mita analizar archivos de bitacoras de 
servicios Internet, lo cual puede ser un 
aporte considerable a empresas y orga-
n i z a t i o n s , gracias a la integration de 
las tecnicas de Marketing en su fase de 
investigation de mercados y al uso de 
la Estadistica en la presentat ion de la 
informacion. 
• D i e g o C o l l a r a n a V . 
Trabajo Dirigido: "Entorno de desa-
rrollo para el SUP (Sistema Integrado 
de Informacion PirAMide)" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. Durante el desarrollo de un 
nuevo proyecto, la experiencia y el co-
nocimiento adquirido en el t iempo ha-
cen que el uso de patrones, herramien-
tas y entornos de desarrollo, que acele-
ran la ejecucion de estos proyectos de 
software, sea una necesidad. Por esta 
razon, tan to si se desarrolla un nuevo 
producto de software, como si se tra-
ba j a sobre uno ya existente, no se de-
beria empezar desde cero e incurrir en 
el error de "reinventar la rueda". 
El entorno de desarrollo que es obje-
to de este proyecto solucionara muchos 
de los problemas que se encuentran los 
desarrolladores de PirAMide Informa-
tik SRL, porque facilita la implementa-
tion de procesos empresariales por me-
dio de la administrat ion de objetos de 
negocio, automat iza la seguridad del 
sistema, el control de concurrencia, la 
administrat ion de excepciones y la in-
tegridad de los datos y provee, al mis-
mo tiempo, un soporte para las tres 
capas de la arqui tectura de aplicacio-
nes orientada a servicios, elegida para 
el entorno. 
• A n g e l i c a F r a n c y E c h e v e r r i a I . 
Trabajo Dirigido: "Sistema interactivo 
para la publication de datos sobre la 
calidad del agua" 
• T e l m a C a r o l i n a F r e g e I . 
Proyecto de grado: "Herramienta uieb 
de apoyo al control de la calidad del 
software" 
Calificacion: Distinguido con honores 
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Resumen. El control de calidad es la 
clave para obtener productos altamen-
te competitivos en el mercado mundial 
y, en consecuencia, es tambien la clave 
del exito de una empresa. En el desa-
rrollo de software, este control es una 
tarea compleja que engloba un conjun-
to de actividades que deben ser ejecu-
tadas, a lo largo de todo el proceso de 
desarrollo, por personas dedicadas es-
pecificamente a esta labor. 
En el presente proyecto se propone la 
elaboration de un documento que sea 
el resultado de la investigacion de las 
distintas tecnicas, modelos y estanda-
res de control de calidad que existen 
en la actualidad en el area de la inge-
nieria del software y el desarrollo de 
un sistema que, basado en el resulta-
do de la investigacion, permita la sis-
tematizacion de las herramientas que 
se consideran mas utiles para ayudar a 
las empresas de software en sus tareas 
de control de calidad. 
• M a r c o s A n t o n i o G u t i e r r e z T . 
Titulacion por excelencia academica 
• R o l a n d o L o r a D . d e M . 
Tesis de grado: "Sistema generador de 
crucigramas " 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. Los problemas sujetos a la 
satisfaction de restricciones (CSP's) 
representan un area de investigacin ac-
tual de mucho interes debido, princi-
palmente, a que gran parte de los pro-
blemas mas dificiles de resolver, des-
de el punto de vista de la complejidad 
computat ional , pueden ser modelados 
como tales. 
En el presente t raba jo se ha estudiado 
el problema de la construction auto-
mat izada de crucigramas para la im-
plementat ion de un sistema generador 
de crucigramas. El algoritmo conocido 
como backtracking dindmico, en combi-
nat ion con algoritmos de consistencia, 
ha permit ido obtener resultados satis-
lactorios. traducidos en crucigramas de 
al ta calidad, comparables con aquellos 
publicados en prestigiosos medios de 
comunicacion. 
• C i n t h i a M e d i n a C . 
Traba jo dirigido: "Sistema de adminis-
tration de documentos y publicaciones 
por internet para la Cdmara Departa-
mental de Industria" 
• N a t a l y C h r i s t i a n M i a h u c h i 
Proyecto de grado: "Sistema de apoyo 
al control financiero y presupuestario 
del fondo rotativo para el Fondo Na-
cional de Inversion Productiva y So-
cial, FPS" 
• J a v i e r A l b e r t o M o y a E . 
Proyecto de grado: "Simulation de 
cuerpos celestes en 3D" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. En los ultimos aiios, la ca-
pacidad grafica de los computadores se 
ha desarrollado de tal manera que hoy 
estos computadores son capaces de ge-
nerar imageries con un elevado nivel de 
realismo. En este proyecto se usan es-
tas capacidades en el desarrollo de un 
sistema interactivo de simulacin grafi-
ca de algunos fenomenos celestes, como 
eclipses de sol, eclipses de luna y come-
tas. Las simulaciones son mostradas a 
traves de graficos tridimensionales en 
t iempo real, apoyados por una serie de 
datos numericos. Se pretende que este 
sistema sea una herrainienta litil t an to 
como apoyo la ensenanza como para el 
estudio de esta par te de la astronomia. 
« I v a n R a m i r o P a n i a g u a M . 
Proyecto de grado: "Sistema de con-
sultas financieras a traves de internet 
para una entidad financiera" 
• J o s u e P e d r o R o d r i g u e z G . 
Proyecto de grado: "Sistema de apo-
yo a la planificacion y control de la 
production de lotes en una curtiembre. 
Caso de estudio: Curtiembre Tomy" 
• L o r e n a Si lva I . 
Proyecto de grado: "Generador au-
tomdtico de indices y relaciones entre 
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documentos web. Caso de estudio: Bi-
blioteca Etnologica Boliviana" 
• C h r i s t i a n E n r i q u e T e r a n H . 
Proyecto de grado: "Sistema de apoyo 
a la ensenanza de Qwmica General" 
• G a b r i e l a T o r a n z o L. 
Trba jo dirigido: "Sistema de informa-
cion para el registro y seguimiento de 
prestaciones del Departamento de Ser-
vicios Informaticos" 
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M a e s t r i a e n C i e n c i a s d e la C o r a p u -
t a c i o n 
• M a r c o J a v i e r P e r e d o S. 
Tesis: "Modelo de distribution y re-
presentation mtegrada de conocimien-
to medico para la UCI" 
Calificacion: Distinguido con honores 
Resumen. Actualmente, el conoci-
miento se halla aun informalmente 
disperso entre los individuos que 
forman determinado grupo. Esta 
afirmacion es valida para diversas 
areas del quehacer humano en general, 
v dentro de las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCIs) en particular. 
Asi, normalmente no se explotan 
suficientemente los modernos recursos 
de Tecnologia de Informacion (IT). 
Comunmente , en la UCI no existe 
lo que formalmente se denomina 
"conocimiento corporativo" o "cono-
cimiento institucional". El objetivo 
general de este t r aba jo de tesis es 
proponer un modelo de distribution 
(a traves de una red de datos) y repre-
sentation integrada de conocimiento, 
especificamente orientado a manejar 
eficientemente el conocimiento medico 
inherente a la UCI. 
